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FONEMI 1, n, j I NJIHOVA G RA FIJA  
U HRVATSKOGLAGOLJSKIM RUKOPISIMA1
Jasna VINCE, Zagreb
Materijal na kome se osniva ovo izlaganje plod je 20-godišnjeg truda radnika 
Staroslavenskog institu ta  »Svetozar Ritig« u Zagrebu, a ekscerpirana građa obuhvaća 
više kvadratnih m etara polica ispunjenih gusto složenim karticam a, transliteracijam a 
hrvatskoglagoljskih spomenika. Ovako obim an korpus čija je osnovna svrha da 
posluži kao građa za izradu Rječnika crkvenoslavenskog jezika hrvatske redakcije 
upravo se nudi istraživačima svojom bogatom  i raznovrsnom  problem atikom  iz 
koje svatko crpe prem a vlastitim interesim a i m ogućnostim a. Moj je zadatak opisati 
grafiju fonem a 1, n i j u različitim  okolinam a.
Poznato je da je glagoljica pismo koje vrlo dobro odražava slavenske fonem e. 
Nesavršenost se ipak očituje u nerazlikovanju fonem a 1:1, n : n  u nekim  položajima. 
Tako u hrvatskoglagoljskim rukopisim a 1 4 -1 6 . st. nalazimo akuzativne oblike silu: 
volii2 u kojim a se lijepo razlikuju 1 : 1, dok se pred vokalom a ova opreka neutrali­
zira, usp. nom inativ sila : vola. Ne zanim a nas ovdje pojava da neki rukopisi nisu 
dosljedni u označavanju fonem a 1, pa pišu ponekad volii, a ponekad volu (COxf, 
BrV at5).*
Pogledajmo kako stvar stoji u ostalim  okolinam a. Poslužit ćemo se paradig­
m om  imenica muškog roda* o-deklinacije u nekoliko padeža (n. ’nom inativ singu­
lara*, D. ’dativ plurala* itd .). Primjeri su iz BrVO:
* Kratice glagoljskih izvora v. str . 80.
1 Znakovi 1 i n uzeti su prem a članku D. B ro z o v ić a ,  O fonološkom  sustavu hrvatsko- 
srpskog jezika, Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru, Zadar 1968, 2 0 -3 9 .
2 U uobičajenoj transkripciji volju, ali budući da se ovdje govori upravo o grafemima4 
i njihovu odnosu prema fonem im a, glagoljsko će se JD transliterirati kao ii. Za znak ü usp. 
N . T r u b e t z k o y , Altkirchenslavische Gram m atik, Wien 1954.
I II III IV
n. zubb valb kralb krai
g. zuba vala krala krae
d. zubu valu kralii kraii
N. zubi vali krali krai
D. zubomb valomb kralemb kraemb
Tab. 1
Da ne opteretim o tablicu dvama suvišnim stupcim a dodajm o samo da se n  i 
»ponašaju  jednako  kao 1 i j, dakle npr. slonu kao valu, a k o m  kao kralii.
Ovakvu tablicu naći ćemo u svakoj školskoj gramatici, a sastavljena je  od  
leksem a složenih u stupce, pri čem u svaki redak odgovara jednom  padežu. Iz luč it 
ćemo i ispisati ono što  se ponavlja u stupcu i u svakom pojedinom  retku.
U  prvom i drugom  redu ponavlja se slijed zub , odnosno val, a ono što ostaje 
zdesna iz lučit ćemo posebno. Treći se stupac ponaša gotovo isto kao drugi, razlika 
je samo u dativu sg., tj. valu: кгаШ i u dat. pl. Ne prihvatim o li ad hoc lješenje po  
kom e bi ove dvije imenice pom oću dva različita nastavka tvorile dativ, ostaje nam  
da zaključim o da su to  dvije različite osnove, val se ponaša jednako kao zub , pp 
ćemo zato treću riječ drugačije označiti, dodajući joj nešto što će je razlikovati 
od val. Neka to  bude > znak za palatalnost što se uostalom  poklapa s našim 
znanjem  da ova treća imenica im a palatalnu osnovu. Ogledamo li malo bolje treći 
redak, vidjet ćemo da ovdje padežni nastavak, osim što signalizira dativ, nosi i oba­
vijest o tom e da H je  osnova kojoj se pridodaje palatalna ili nije. Budući da i dativ- 
ni nastavak za četvrtu  imenicu nosi podatak  o palatalnosti osnove, izabrat ćemo 
lik  kraj kao tem eljni.
Ono što  se u prvom  retku  javlja zdesna jest b , poluglas, koji se kao i oblik u  
četvrtom  stupcu može objasniti pravilima. Genitivni nastavak je -a , a e je sličan 
obliku ii dativnog nastavka -w po tom e što u sebi sadrži i podatak  o palatalnosti 
osnove. Nastavak za N. je  a za D. - om  zato što se iz njega može izvesti -em  
pravilom o prijelazu stražnjeg vokala u prednji iza palatala.
Pom nožim o li sada tem eljne likove osnove s temeljnim  likovima za nastavke, 
dobit ćem o ovakvu tablicu:
I II n i IV
n . zu b # 7 val#7 kral#  47 kra j#  6
g- zuba vala kralaa > ^ kraja3S
d. zubu valu kralu24 kraju25
N. zubi vali krali* krajis
D. zubom  7 valom 7 kralom w krajom
Tab. 2
Ostaje još da se ispišu pravila koja će pokazati kako se iz tem eljnih oblika 
(tablica 2) dobivaju oni koje nalazimo u  tekstovim a (tablica 1):
1 2  3 4
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Prvo pravilo pokazuje kako o prelazi u  e iza palatalnog suglasnika, pojavu 
dobro znanu pod im enom  prijeglas. Time smo od kralom, krajom  dobili kralem, 
krajem , a dubinski je  zapis postao fonološki.
Po drugom se pravilu u iza g  piše ii: kralu, kraju postaje krala, kraju.
Slično će tako po trećem  pravilu a postati ѓ , ali samo iza / .  Dakle, kraja po ­
staje кгајѓ, ali krala, k o m  ne postaju кгаЏ, kone. (Tako i ja, jama daju ѓ, ѓта.)
Č etvrto pravilo pretvara / (n )  u  / (n), čime se gubi razlika izm eđu ovih dviju 
grupa fonem a u  svim položajima osim ispred u.
Prim jenom  petog pravila briše se j ispred vokala, šesto pretvara /  u  /, a sedmo 
pripisuje b riječim a sa završnim konsonantom , te  konačno  dobivamo likove iz tab ­
lice 1.
Redni brojevi pravila koja su djelovala na pojedini lik označeni su na tablici 
2 i ona se m oraju primjenjivati upravo tim  redom . Njihovim bismo prem etanjem  
dobili krive oblike, npr. kralom  od kralom, kraa od kraja, krajb od kraj itd .4
3 Siri uvid u građu pokazuje da svaka riječ završava ili na vokal ili na poluglas (apo­
strof)* Drugim riječim a, pojava poluglasa ispred pauze iza konsonanta pretkažljiva je . Zato 
je  u tablici 2 nastavak na nom . sg. nulti m orfem . Znak # o zn ačav a t će nam i pauzu, tj. bjelinu 
izm eđu riječi.
4 Neka pravila, m eđutim , mogu m ijenjati m jesta. Pravila 2, 3. primjenjuju se proizvolj­
nim redom , ali 2. prije pravila 4. Pr. 5. m ora slijediti pr. 3. i prethoditi p r. 6, ali može mije­
njati m jesto s pravilom 4 , itd . Neka se pr. mogu izraziti i na drugi način , npr. 5. i 6: prvo bi 
/  postalo i ispred ne-vokala, a zatim  bi se j  brisalo. U oba bi slučaja pravila 5. i 6, uz one iz 
tablica,objašnjavala i grafije kao pii, p iite  i si.
Iz tablice 1 vidi se da se palatalnost osnove obilježava samo ispred u, gdje se 
razlikuje kra lil: valu. Prem a valu: kralti, krati očekivali bismo i vala: krale, krae, 
ali oblik  krale ipak  ne posto ji.5
Tako bi se, doduše, diferenciralo 1 od 1 , n od n , ali bi se tada istim  grafem om  
obilježavali e (jat) i ja  u identičnoj okolini (iza suglasnika), npr. voleti: vole. U 
ćirilici zabune nem a, je r  u sustavu postoji znak više:
ćir. A H\ fc 
glag. 44 a ^  ^
Tab.3
Ispred e također se ne razlikuju 1:1, n : n. Ćirilsko će se пом-е, п о л е т ^ т и  
u našim tekstovim a pisati pole, poleteti. Slika bi bila još zamršenija kad bismo u 
obzir uzeli i ja t, koji, kako znam o, u  mnogim spomenicima altem ira s e i i. Da se 
u  prvoj riječi radi o fonem u 1, znali bismo ipak i bez zagledanja u  današnje stanje, 
iz samih glagoljskih tekstova iz oblika d. polti, dok istodobno grafija moru svjedoči 
o tvrdoći ovoga r. Nominativ more pokazuje d a je  osnova nekad završavala na meki 
suglasnik:
n. maslo pole rebro more
d. maslu polti rebru moru
Tab.4
Temeljni bi, dakle, likovi u tablici izgledali ovako:
n. maslo polo  14 rebro moron  
d. maslu polu& rebru moru2
Tab.5
5 U mnoštvu pregledanog materijala pronađen je jedan jedini primjer grafije le za la, i to 
u BrVO 455c: bolert, ali je zato u istom brevijaru, na druga dva mjesta, ta ista riječ zabilježena: 
bolare 456d i bolarinu 374d.
1 2 3 4
Pravila: j o 1 ! I I ,  1 u 1 >
4S e i  r 4Cü i  i
Po uzoru na rebro : more uzm imo darb i mitarb i uvrstimo ih kao V i VI stupac
u tablicu 1. Njihovi temeljni likovi (tablica 2) bit će dar imitar. Broj pravila m orat 
će se povećati: nakon pravila o prijeglasu um etnu t ćemo upu tu  za brisanje * ispod r. 
To je samo drugi način da se izreče poznata činjenica: opozicija r  : r  zatrla se u  
hrvatskoj redakciji. Poredak pravila (1 ,2 )  odražava povijesni slijed.
Već mah isječak iz tablice 1 govori o m nogostrukoj upotrebi grafema i:
1. i, npr. vali zavali; krali za krali
2. ji, npr. krai za kraji
3. j ,  npr. krai za kraj
1 i 1, n i n  pišu se jednako i na kraju riječi. Znak za poluglas ( б )  ili apostrof 
( ’) dodaju se m ehanički na kraju riječi koja završava suglasnikom i ne označavaju 
m ekoću prethodnog suglasnika. Zato ćemo kad nađem o zapisano kralb (Ш krai*) 
samo iz konteksta saznati da H je tko  Tcralj* Ш je Tcrao*. Isto tako ne m ožem o iz 
grafije kon’ski *konjski‘ i si. zaključivati o pisanju fonem a 1 i n  ispred konsonanata 
jer istovremeno postoje primjeri kao žen’ski (oba iz BrVO).6 Posredno svjedočan­
stvo o fonem u n  daju primjeri u instrum entalu iz istog brevijara: šneii : snepriete- 
lemb, šnimb : snićimi. 7
Kada zaručnica iz »Pjesme nad pjesmama« kliče: podohanb e vzlubleni moi 
laniću srnii i elenii (BrN2 444d), istaknute riječi p ro č ita t ćemo to čn o  i bez p o ­
moći okolnog teksta, dok ćemo pravo od mogućih dvaju čitan ja u idućem  prim jeru 
odabrati tek u sklopu čitave rečenice: imehu lica kako vo l’ rozi e le n i nozi k o z9e 
črđsla ovna  (CPet 229v). Pridjev ovna m ožem o, doduše, shvatiti i kao g. imenice.
I na kraju nekoliko riječi o fonem u j  za koji nem a posebnog znaka u gla­
goljici. U nekim se spomenicima, ipak, za nj upotrebljava slovo ПР, pa nalazimo 
i ovakve zapise: pifb MLab, pijte BrLab,/žz, koztfi BrVO uz pii M V a t B r N 2 ,
6 Više o upotrebi poluglasa v. u referatu M. Mihaljevića, Problemi normalizacije u 
vezi s poluglasom, v. ovdje, 67-79.
7 Glagoljsko slovo W u latinicu se prenosi na više načina, jednoslovima i dvoslovima. 
Ovdje je upotrijebljen znak kojim se ono transliterira u Rječniku koji priprema Staroslavenski 
zavod.
BrV at6 , M Vat4 , BrVO, e, koz*i BrN2 .Usp. i paralelne grafije u istom  rukopisu, npr. 
voinstvie : vofinstvie B rLabyvofins'tvo: vojins'tvo BrN2, z r n i : zmifb  BrN2 , BrV at6 . 
Jednako se piše i j  u prim jerim a: raeti : rafati uz raždati;lmeii : mefu uz meždu 
itd ., sve potvrđeno u  materijalu.
Mala digresija u  ruski neka pokaže kako je  tam o riješeno p is a n je  fonem a 
j ,  n* itd ., koje su sličnosti i u čem u se rješenja razlikuju, bez obzira na različit 
status koji palatalni suglasnici imaju u fo n o lo š k o m  s u s ta v u  dvaju jezika.
n. слон KOHb крап
g- слона конл крал
d. слону KOMO крак>
N. слонм кони краи
Tab.6
n i n* razlikuju se pred vokalom u (kao i u hrvatskoglagoljskim tekstovim a), 
a taj je princip proveden i u svim ostalim  okolinam a. Iz tablice se vidi i to  da se 
vokal u slijedu C’ + V obilježava kao i slijed j + V, a prvi redak pokazuje da se 
m ekoća suglasnika i fonem  j  označuju na dva različita načina, npr. кот: краИ. 
Zanimljiv je  pokušaj Jurja Križanića8 da ukine takvu razliku pa u  ovim i sličnim 
prim jerim a predlaže pisanje кот : Kpab. Isto rješenje prepoznajem o u našoj 
latinici u  kojoj 1 i n  nem aju vlastitih slova (osim  u Akademijinim  izdanjima J n ). 
Križanićevom 6 ovdje odgovara/, usp. kraj; kralj, konj. Za nas su слон i конb iz 
prvog retka zanimljivi kad ih usporedim o s grafijama iz hrvatskoglagoljskih tekstova 
slonb, konb je r  se pokazuje da manje oznaka znači ponekad više obavijesti.
Posegnut ćemo još jednom  za rečenicom  iz CPet 229v u kojoj oblik koz’e 
kozje ilustrira način  pisanja fonem a j iza konsonanta. Prim jera ima m nogo, i ne 
samo iz Petrisovog zbornika:
ja : pbsbe glava BrVO 320a, pas'e B rV at5 158b, BrN2 175a; lica pas'e 
CPet 23Or; t(e)la koz'e  BrN2 362c.
je : rozi koz*e CPet 230r; nozi koz'e CPet 229v; maslo krav'e CPar 131, 
PsLob 95v, kravbe BrAc 37c; pasbe muhi PsLob 52v, p'sbe BrAc 18d, pas'e 
P sL o b 6 9 r, p's'e PsPar 61 v,B rA c 25a.
ji:  kozlićb kozbfi BrVO 382c, koz'i BrVbi 243c, BrN2 220d; pbsbimi 
muhami BrVO 195c.
ju : koz'ii vinu B rV at5 127d.
8 P. Лкобсон, ИзбвггочнБге букввг русского алфавита и смежнвге орфографи- 
ческие вопросвг, Ivšićev zbornik, Zagreb 1963,143-153.
Oblici koz'e, k o z ’i mogli bi nas navesti da zaključim o da sam apostrof (odno­
sno poluglas) stoji za fonem  j ,  ali tada bi se i kozja, kozju pisalo koz'a, ko z’u. I 
takvo bi rješenje zadovoljavalo je r bi čuvalo razliku k o z a :k o z ja , k o z u :k o z ju . 
A postrof je , m eđutim , samo znak iza koga grafemi e, e, i, ii označavaju j  + a , e , i, u , 
usp. koz'e, koz'e , kozi, koz'ii i e, m oe, moe, moi, moii. I u ovom slučaju poluglas 
u ruskom vrši sličnu funkciju, ali on istovrem eno signalizira i o m ekoći prethodnog 
glasa, npr. козбе, K03bw, K03bH = koz^e, k o z]u , k o z ja . Da je riječ upravo o 
fonem u z \  a ne o pozicionoj varijanti (ispred j)  potvrđuju pak prim jeri к о з а :
: хозлин  i si.
Na kraju da ukažem  na povezanost ovakvog rada s predm etom  leksikografije: 
uobličavanje i sistematiziranje odsječaka ovako goleme građe korisno je ako vodi 
boljem sagledavanju teoretskih problem a, ma kako mali oni bili. Njihovo pak 
rješavanje pomaže pri konkretn im  poslovima kakav je npr. obrada rječničkih  
natuknica. Kad se pokaže da fonem i 1 i n  postoje u jeziku hrvatskoglagoljskih 
spomenika, ali su rijetke okoline u kojim a se doista i ostvaruju u pism u, naš je 
zadatak samo da odlučim o hoćem o li se u natuknicam a strogo držati izvorne 
grafije, npr. pole, vona, boli, niva ili ćemo na neki način  signalizirati da se tu  radi 
o 1 i n. U prva tri prim jera pokazat će razni oblici fleksije da je riječ o osnovama 
koje sadrže 1 odnosno n.
Ako ovih nekoliko stranica i nisu prvenstveno leksikografski rad , ipak im 
je kao poticaj poslužila građa za izradu rječnika. Posao na redakcijskoj norm ali­
zaciji otvara raznovrsne problem e, a o nekim a će još govoriti moji kolege iz S taro­
slavenskog zavoda.
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